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KATICA BENC BOŠKOVIĆ 
(1927-2006) 
Katica Benc, rođ. Bošković, rođena je u Ćilipima 9. ožujka 1927. godine. Nakon 
završene gimnazije u Dubrovniku studirala je na Filozofskom fakultetu. Diplomirala je 
etnologiju, kao prvi predmet, te jugoslavensku književnost i klasičnu arheologiju. 
U Etnografskom muzeju u Zagrebu bila je zaposlena od 8. siječnja 1954. godine 
sve do umirovljenja. Njezin stručni rad bio je vezan uz etnografska istraživanja rodnih 
Konavala i dubrovačke okolice, otoka Mljeta, Dalmacije, Hrvatskoga zagorja i 
Međimurja. Znanstveni joj je opus ponajviše bio usmjeren tekstilu i kulturi odijevanja pa 
je tako 1980. godine obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Etnološke 
karakteristike tekstilnog rukotvorstva u Konavlima. 
Kao kustosica Etnografskog muzeja ostvarila je više od dvadeset izložbi od kojih 
se ponajviše odnosi na tekstil, narodne nošnje, nakit i pokladne običaje te maske. 
Autorica je više desetaka znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u zemlji i 
inozemstvu. Njezin uporni terenski istraživački rad i znanstvena usmjerenost proučavanju 
tekstila i odijevanja priskrbile su joj ugled jedne od najboljih poznavateljica tradicijskoga 
odijevanja Konavala i dubrovačke okolice. 
Bila je članicom Hrvatskoga etnološkog društva i Hrvatskoga nacionalnog 
komiteta ICOM-a. 
Iscrpljena bolešću umrla je u Zagrebu 29. lipnja 2006. godine. 
